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"Bosquejo TopográJ;co de la Villa de Benicarló 
considerado fisica y médicamente con relación a 10s pueblos limitrofes 
de Peñiscola, Vinaróz y Calig" d'Antonio Balaciart1 
Josep M. Sabaté i Bosch 
la I1 Jornada dlHistbria de la Medicina de Reus i Comarques Vei'nes amb la 
co fl aboració de Jesils Sabaté i Fort i Carmen Sánchez Conejero2 ja vam tenir ocasió 
de lloar la important tasca que ens llegi el doctor Pere Vallribera i Puig en publicar 
el volum de Les topografies mediques de laReial Academia de Medicina de CatalunykJ ,
a la vegada que doniivem completa notícia del sentit i significació, en el seu moment, 
de les topografies mediques, i del seu valor en l'actualitat, per tal de recompondre en 
part el mapa historicosanitari de molts dels nostres pobles i ciutats. 
El dIosquejo>> d'Antoni Balaciart referent a Benicarló és una de les topografies 
in&iiques més antigues d'entre les corresponents al país valenci2, sols precedida per 
la de la Ribera del Xilcar i Alzira, que és de les poques del segle XVIII que superaren 
un malaurat incendi l'any 1820, de manera que de bell antuvi hem de destacarja el seu 
valor cronolbgic. 
El document objecte del nostre estudi és una membria de 30 fulls manuscrits, 
precedits d'unes consideracions previes sobre la necessitat d'aquests estudis per part 
del metge que exerceix en una població i, en el cas que ens ocupa, dividits poc més 
o menys en tres apartats: un primer que abasta la topografia prbpiament geogriíica i 
' 13alaciar~, Antoni: Bosquejo Topográfico d e  la Villa d e  Benicarló, considerado fisica y médican~ente 
con rclacion ii 10s pueblos limitrofes de Pefiiscola, Vinaróz y Calig. Membries Manuscrites d e  la Reial 
Acacl6mia d e  Medicina d e  Catalunya (M.M.K.A.M.C.). Vol. X (1829-1834), núm. 1. 30 folis manuscrits, 
30x21 cm. 
'Josep M. Sabaté i Boscli, Jesus Sabaté i Fort i Carmen Sinchez Conejero: A1giin.s osf~e(:lss hi.il?kic.s isanilmis 
dellz~sen aL/nimtrq~in~l (1eL.segLXIX: N01icin(le L' '75nnsn~oOso~re la1of)opn/iny esLa~1isia cle lu vilki delZt~~sen C(~laLuñn " 
tlrr,J~c~imaAr(l&ol, a I1 Jornada d'Histbria de la Medicina cle Reus i Comarques Veines. Andreu Pujol - J.M. 
Sáncliez Ripolles (Editors). 2001. piigs. 127 a 131. 
Núm. 86 d e  les Publicacions del Seminari Pere Mata d e  la Universitat d e  Barcelona. Barcelona 2000. 
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l'agriculturadel terme de Benicarló; el segonvaadre~at a exposar els costums dels seus 
habitants; i el tercer, que és el que a nosaltres ens interessa especialment, toca la 
qüestió sanit5ria amb les malalties més freqüents. 
De la mateixa introducció a l'exposició pública de dita membria, en la que 
s'estableixen les consideracions sobre la necessitat d'aquests estudis, escollim uns 
quants par5grafs que reforcen els arguments esmentats abans en parlar de llur 
conveniencia: ( ( L a  primera y mas esencial obligación de un Médico al estabbcerse en  u n a  
población para encargarse de la salud de sus habitantes, es ocuparse e n  la  topografia del lugar 
ó seu descripción del pais que habita. Por desgracia esle ramo auxiliar de la Medicina, l a n  Útil 
y necesario al hombre, se halla abandonado en  nuesira España, siendo bien pocos 10s Médicos que 
se h a n  dignado escribir la localidad, costumbres, genio, ocupación y causas patológicas de 10s 
habitantes delpueblo en  donde ejercen el noble aríe de la  medicina. Los conocimientos en la historia 
natural y en  cada u n o  de sus ramos, que tan  precisos son para hacer u n a  buena topografia, se 
hallan descuidados, y 10 que es mas, despreciados por algunos que, poc0 filósofos, juzgan por 
supeficialidades de jóuenes, al uerlos ocupados en  describir u n a  planta que ellos pisan con 
desden, un insecto que ocupa el cáliz de u n a  flor, un uiento que sopla de oriente, Ó un Aquilon 
que con s u  f u m a  destmye las cosechas impidiendo la  fecundación de las p l a n t a .  Cada u n a  de 
estas cosas, que para el uulgo son de poca monta, proporcionan a un genio obsewadory estudioso 
seguros datos para el tratamiento de sus dolencias (...) el Médico uirtuoso que toma a su  cargo 
la  salud pública de un pueblo, debe conaturalizarse con todo 10 que forma parte de la  población, 
porque de otro modo jamás llegará a conocer las enfermedades en  sus diuersas anomalías y 
dijerencias que presentan, en  razón del pais que habiia, del aire reinante, de la humedad ó 
sequedad atmosférica, del mayor Ó menor cultivo de vegetales, de la naturaleza del terreno, de 10s 
montes, collados, ramblas, rios Ó mares que circundan la población, delgénero de uida que iienen 
10s pobladores y de la  especie de alimentos que consumen en  sus necesidades. Es u n a  verdad 
incontestable que cada u n a  de estas cosas influye en el hombre de un modo poderosa, tanio e n  el 
estado desalud como en el de enfermedad (...) Si  pues 10s agentes exteriores modifican a s u  modo 
a l  hombre, y las enfermedades toman s u  asiento en  unapoblación según las causas de localidad, 
y estas las hacen uariarpresentando algunas diferencia, es preciso que también uarie el p lan de 
curación, objeto principal del M6dico.s (sic) .' 
Heus ací com el Dr. Balaciart, en argumentar motius i raons de l'interes i necessitat 
de les topografies mediques, gairebé ja estructura un elemental índex del que ha de 
conformar el seu contingut distribuit en aquells tres apartats esmentats: la topografia 
geogr5fica i agricultura del terme, amb l'orografia -((montes collados, ramblasw-, la 
geologia -((naturaleza del temeno.-, la meteorologia i climatologia -((ayre reinante, de la  
humedad o sequedad atmosférica~-, la hidrografia -((ries Ó mares.-, la descripció urbana de 
la vila, els coneixements d'histbria natural i els conreus de vegetals; els costums dels 
habitants -((genio, ocupación, (...) género de uida que tienen 10s pobladores y de la espcie de 
alimentos que consumen en  sus necesidades),-, un breu resum histbric, les característiques 
físiques dels habitants, ocupacions i professions, llurs condicions socials i morals, la 
demografia amb l'emigració i immigració, la instrucció pública, la productivitat, etc.; 
i les malalties més freqüents, amb les causes patolbgiques, la (<morbilitat,, o patologies 
dominants, malalties ordin5ries, etc. 
' Balaciart, Antoni: Op. cit. pigs. 2 a 4. 
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L'erudició prbpia dels científics il.lustrats est5 present en totes les topografies 
mediques, com és també el cas del ~Bosquejo), de Benicarló que en una de les seves 
primeres piigines ja fa referencia a un dels tractats del Corpus Hippocratiumn (440-350 
aC?), tot citant la versió llatina del llibre <(Acre, aqua et locis. -Aires, aigües, llocs- del 
metge grec Hipbcrates, anomenat ~oráculo de Cos., per haver nascut a Cos, Dodecanes, 
l'any460 aC; les al.lusions a la doctrina hipocriiticavénen motivades a l'hora de raonar 
algunes de les bases principals de la ciencia medica: el cariicter natural de totes les 
malalties i una etiologia basada en el medi ambient i en el regim alimentari, uns 
principis que no fan sinó confirmar un cop més la imperiosa necessitat de les 
topografies mediques pel millor exercici etic de la Medicina. 
Balaciart encara argumenta en aquesta introducció les modificacions que els 
agents exteriors produeixen en l'home i d'aquí les diferencies existents no ja 
evidentment entre localitats molt distants o separades en la superfície del món, del pol 
gelid al tbrrid equador, sinó, fins i tot, en aquelles molt més properes, com, per 
exemple, les de l'entorn de Benicarló, o sia Vinarbs, Ciilig i Peníscola, ~pueblos que no 
distan del primer0 mas que una Legua cada uno, separados ya por una rambla pedregosa y seca, 
ya por una colina de poca eleuación, Ó por u n  barranc0 de u n  cauce muy estrecho; y sin embargo 
se dijmencian en su tmeno, atmósfera, género de vida, costumbres, genio, constitución y 
enfemedades.,, (sic)" també aquí aquest metge de Benicarló recorrerii a l'autoritat 
d'algun autor per corroborar l'afirmació de l'especial idiosincr2isiadels benicarlandos, 
i Tourtell ser5 l'encarregat de ratificar-ho: u n  bosque, un rio, una montaña establecen con 
frecuencia una linea de demarcación que hace las pueblos casi del todo distintos* ( S ~ C ) ~ .  
Obviem d'estendre'ns amb el resum histbric de la població, la situació geogriifica 
general, les comunicacions, límits i paisatge del terme, la seva edafologia, la zona 
marítima, la hidrografia, la climatologia, l'agricultura, la demografia i l'urbanisme, 
etc., aspectes tots que tenen una forta incidtncia en les qüestions sanibries, per6 que 
ens portarien a un treball que ultrapassa la finalitat d'aquesta comunicació, treball, no 
obstant aix6, que tenim a punt de concloure. 
Antoni Balaciart en el seu informe xifra en 1.422 les cases numerades i 1.500 els 
vei'ns o caps de casa de Benicarló, que ens donarien una població aproximada d'uns 
7.000 habitants7; aquests ve'ins majoritiiriament estaven dedicats a la pagesia, al conreu 
de les terres del terme i termes limítrofes. 
Qalaciart, Antoni: Op. cit. pig. 4. Una lleguajurídica tenia 2.700 canes de Barcelona i equival a UIIS 4 
q~~ilbnietres (4.198'5 nietres): Alcover-Moll: Diccionari catali-valencii-balear. Tom. 6. pigs. 932 i 933. 
Qalaciart, Antoni: Op. cit. pig. 4:   to ur tell^^ per Tourtelle, Esteban, metge frances, nascut i mort a 
Besancon (1756-1801); estudii MediciliaaMontpeller i París; el 1788 fou nomenat professor de IaFacultat 
de Medicina de Besancon i després serví com a metge militar en la campanya del Rlii~i; I'any 1794 passi a 
donar classes a la Facultat de Medicina d'Estrasburg i des de 1798 fills a laseva mort dirigí I'Hospital militar 
de Besan~on. Es autor de diferents obres de  literatura mgdica com, per exemple, "Elements d'hygiine" 
(Estrasburg, 1767), "Elémentsde matiire rnédicale" (París, 1802), "Histoire philosophiquede lamidecine" 
(París, 1802). Un fill seu, Francisco Maria Tourtelle (1785-1813) també fou professor de la Facultat de  
Medicina d'Estrasburg i publicl el "Traité d'hygiene publiqueu (Estrasburg, 1812). 
Joan Francesc Mira en I'entrada Benicarló de  la G.E.C. (vol. 3) insereix un quadre de població amb 
les següents referincies: any 1715, 1.089 habitants, any 1794, 5.850 habitants, i any 1860, 7.100 habitants; 
per6 Antoni Balaciart dóna aquestes altres dates i les corresponents xifres: any 1600, 400 veins, any 1700, 
500 veins, i any 1800, 1.300 veins. Balaciart, Antoni: Op. cit. pig.7. 
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En el primer terc del segle XIX es produí un creixement demografic amb uns 200 
vei'ns més, tot i que amb aixb s'havien de repartir les mateixes terres entre tots i cada 
vegada, evidentment, tocaven menys jornalsR per cap, com afirmava Cavanilles: <<que 
llegó ya el aumento de nuestra especie en esta Villa a cuanto puede mantener, no solamente el 
propi0 &nino,  sinó también lasporciones que cz~ltiuan en 10s inmediatos de Peñiscola y Ceroera. 
(sic)", malgrat que el mateix Cavanilles s'equivoca, en part, perqui. els benicarlandos 
no conreaven capjornal de terra al terme de Ceivera i, en canvi, sí que ho feien en una 
zona del de Cilig, molt més a Peníscola i altre tros al terme dlAlcali en la partida dita 
(<Pulfiis. -Polpís-. 
La manca d'extensió de les diferents explotacions agraries era compensada pels 
benicarlandos, d'una banda, amb el seu treball constant i regular, i, d'altra, amb la 
sobrietat i fi-ugalitat de llurs vides i costums. 
Com hem apuntat abans, la majoria de benicarlandos eren llauradors propietaris 
de la terra, que conreaven amb delit per tal de, si més no, mantenir-se, malgrat la seva 
frugalitat gairebé rasant la miseria. Condicionats a obtenir llur subsistencia d'un tros 
de terra escis i esteril, es veien obligats a treballar més del compte, a fi i efecte que la 
terra donés la munió de collites que, tot i ser petites, poguessin cobrir les més 
elementals necessitats. Dedicats de sol a sol al conreu de la terra, oberts, perb, a 
qualsevol avenc i innovació agraria, transformaven aquests camps en veritablesjardins. 
Una vegada més cal fer esment que no hi havia cap altre poble on els habitants del 
qual, amb menys terra de conreu, obtinguessin tan bones collites, de manera que el 
millor elogi que podem fer d'aquells benicarlandos és el mateix queja feu CavanillesLO : 
<<¡Que jemplo presenta Benicarló u España entera!. (sic). 
I els benicarlandos, cansats de treballar, per6 enemics de l'oci, encara tenien forces 
per anar pels pobles del Maestrat i de la serra de Morella a vendre l'excedent dc la 
collita que no consumien. 
Pacífics de mena i per naturalesa, i, com hem dit, enemics de l'ociositat, trobaven 
el millor descans en el si de la família, sota un sostre miserable, en unes habitacions 
on no hi havia res més que allb d'estrictament indispensable. 
L'alimentació responia a la mateixa [rugalitatja anunciada: per a esmorzar i dinar 
no  se'n portaven altra cosa que un tros de pa i una cabeca d'alls o una ceba; l'2pat més 
important el feien al vespre i consistia normalment en un plat de semola o farinetes 
de moresc, de vegades només amanida amb sal i oli. A l'estiu, la fruita era el principal 
aliment durant el dia i a l'hora de sopar feien una olla de verdura i llegum, en la qual 
la carn sols hi figura en ben poques ocasions. 6s clar que els llauradors més rics podien 
incloure en la seva dieta el peix, de la prbpia costa, perb també la carn quedava 
reseivada pels dies de festa o en cas de malaltia. 
Un jor~ial  de  terra era I'extensió que es llaurava normalment amb un parell de mules; al Paísvalencii, 
regió septentrional, es dividia en sis fanecades; a la comarca de Vinar6s era I'espai que ocupaven mil cinc- 
cents ceps, o bé unes 62'33 irees: Alcover-Moll: Op. cit. Tom G ,  pig. 769. 
" Balaciart, Antoni: Op. cit. pig. 7. Anto~iio José Cava~iilles fou u11 botinic i sacerdot nascut a Valkncia 
I'any 1745 i mort a Madrid el 1804. Publici a Madrid entre els anys 1795 i 1804 en sis volums les 
"Obsen~aciones obre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del reyno de Vale~icia". 
'O Cavanilles, Antonio José: Op. cit. 
Amb aquesta austera forma de vida, hom pot pensar que els benicarlandos podien 
estalviar i fer-se un capitalet, per6 amb les despeses per tirar endavant els conreus i el 
preu baix de les collites, al que cal afegir l'esmentat creixement demogriific, feina rai 
tenien per a subsistir i ni tan sols podien embarcar-se en aixecar un pis a les seves humils 
casetes quan augmentava la família. 
Com a prova de la baixa de preus de les collites, Balaciart apunta que el cAntir" de 
vi, pagat anys enrere a 12 o 14 rals de el 1830 es venia a 3 rals de billó. 
No obstant aix6, la migradesa d'aliments i mitjans de qui. disposaven els 
benicarlandos per afer front al seu treball, aquests no presentaven un estat de debilitat 
i vivien sans i forts; eren més aviat alts, musculosos, de bon color i de tipologia 
temperamental sanguínia. En general gaudien de bona salut i tenien una expectativa 
de vida forca avan~ada, tot i que l'edat mitjana resultava ser d'uns 35 anys de vida; 
aquesta xifra, que avui pot resultar sorprenent per baixa, té una explicació en l'alta 
mortalitat infantil -un 65% anual-. Un breu estudi demogrAficl:' assenyala que en 15 
anys hi havia hagut unes 2.894 def~lncions -unes 196 a l'any- i si la natalitat anual es 
xifrava en uns 260 amb una tassa del 4'3596, el creixement vegetatiu anual seria de 74 
Animes; és clar que el percentatge de defuncions més alt se l'emportava la mortalitat 
infantil en una proporció de 14 piirvuls per cada 10 adults. Amb tot, la taxa de 
mortalitat general de Benicarló encara es podia rebaixar, donades les caracteris tiques 
o circ~~mstiincies topogrAfiques delalocalitat,jaque entre aquestsmorts s'hi comptaven 
també els de mort violenta: la mar s'emporta normalment algunes vides, d'altres són 
a causa de les lluites i enfrontaments polítics de l'i.poca, dels que se'n ressent més una 
població com Benicarló per estar situada en un camí ral, etc." 
Toti que hem destacat la tipologia sanguínia dels benicarlandos, llurs passions ben 
poques vegades els feien sortir de polleguera, ans al contrari se'ls qualifica de carActer 
manyac, suaus i d6cils, i s'atribueix aquesta condició precisament a la sobrietat en el 
menjar i al tipus d'alimentació fonamentalment vegetal. Malgrat l'esforc i el treball, 
els benicarlandos vivien contents i relicos, amb una jovialitat de cariicter que els feia 
riure en un romiatge, per6 amb sentiments capacos també de plorar en un enterrament. 
El paper de les dones benicarlandes, fidels companyes dels seus marits, no diferia 
pas massa del dels homes, perqui. ajudaven en les tasques agrícoles i sovint feien també 
les més feixugues. 
Etiologia de les malalties de Benicarló 
Els benicarlandos, no obstant la frugalitat de llur alimentació, la vida activa que 
portaven, l'abskncia de vicis, una climatologia favorable i la bona salut, que, en 
general, gaudien tots ells, no estaven exempts de malalties; algunes prbpies de la 
' I  U n  cintiro c2nterera la mesurad'un recipientque co~itenia poc mésd'onze litres:Alcover-Mol Op. 
cit. tom 2, pig. 930. 
l 2  El billó o ve116 és una mescla d'argent i coure de la que es Seia tnoneda, i el ral de billó equivalia a 25 
centims de pesseta: Alcover-Moll: Op. cit. tom 2, pig. 485. 
I:' Balaciart, Antoni: Op. cit.,pig. 20. Les xifres donades per I'autor del al lo . s ( j .~~y 'o) )  110 són exactes i s'lri 
obsenen importants errades de cilcul. 
" Balaciart, Antoni: Op. cit. @gs. 20 a 23. Aquestes darreres co~isideracio~is entorli a les causes de 
mortalitat es base11 ell les famoses teories sobre la població de I'economista angles Tomas Roberto Malthus 
(1766-1834), exposades en IU'Ensayo sobre el principio de población", editat a Lolidres l'any 1798. 
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topografia i de totes les mateixes circun~stincies que són exposades a bastament en el 
“Basquejo". 
Per comencar i com exemple, el mateix tipus d'alimentació dificulta la posterior 
digestió; a més, l'abús de substiincies picants i el vi, sec i fort, sobreestimulen també les 
funcions de l'aparell digestiu a l'hora de pair els aliments; d'altra banda, les aigües de 
Benicarló, carregades de sulfat de calci cristalalitzat-selenita- i sals prbpies del terreny, 
relaxen l'estómac i pertorben el procés químic de la digestió. 
Els aliments que consumien els benicarlandos eren pobres en quil -(<oligochilos)> '" 
(sic)- i d'aqui el retard en la digestió o les digestions lentes i imperfectes. 
De tot aixb es dedueix la propensió dels benicarlandos a patir malalties relacionades 
amb l'aparell digestiu, com les febres giistriques, diarrees, vGmits, cblics, gastritis 
crGniques i gastroenteritis agudes; les constants recaigudes en aquestes malalties a la 
vegada predisposaven a patir del baix ventre tan bon punt es feia el més petit abús de 
begudes alcoh6liques o espirituoses, aigua calenta, o fruita madura, derivant en unes 
disenteriesJb, llavors tan freqüents en aquest poble, agreujades igualment pels 
condiments picants o el vi, sec i fort. 
També fruit del tipus d'alimentació es patien sovint febres verminoses, o sia 
produides per cucs intestinals, que afectaven tota la població, homes i dones, joves i 
vells, infants i adults. 
Una altra de les causes de les malalties calia cercar-la en l'atmosfera de Benicarló: 
el vent humit que bufava del sud-oest provocava cefalees i maldecaps o migranyes, 
que afectaven Únicament a un costat del cap -<<hernicraneasn (sic) -, especialment 
entre les dones, i la humitat predisposava el cos a una particular idiosincriisia 
limfiitica que produi'a algunes ascitis17. 
Al'estiu es presentaven infaleliblement les intermitents febres tercianes, produ'ides 
també per la humitat atmosferica i pels <<rnia~rnas)>'~ (sic) que el vent del sud-oest 
portava des de la zona dels <<azarques)>"' (sic) dels prats de Peníscola, o per les aigües 
estancades de la rambla de Cervera i els barrancs d'kguadoliva i Polpis, sobretot 
quan s'enriuava el ciinem. 
Els més afectats per aquestes febres tercianes eren els llauradors que, o bé 
descansaven al tros a l'aire lliure, o bé, amb el deler de guardar la seva hisenda, 
dormien a les mateixes barraquetes de l'heretat que conreaven, especialment els que 
ho feien a la partida del Riuet i a la de Sant Orli, situades al sud del terme de Benicarló. 
El costum de purgar-se amb les llavors de la planta lletera -Llet de Teresa o 
<<Euphorbia Lathyris~- produ'ia cblics acompanyats de dolors violentissims. 
'"1 quil és un líquid blanc i lletós en qui. es transforma el quim, o sia la massa d'aliments semidigerits 
que passen de l'estómac a I'intestí prim: Alcover-Moll: Op. cit. tom 9, pigs. 54 i 56, respectivament. 
' I '  La disenteria és una malaltia caracteritzada per la inflamació de I'intesti gros i per la diarrea 
sanguinolenta:Alcover-Moll: Op. cit. tom 4, pig. 472. 
"La limfa és un líquid coagulable que circulaperunsconductespropdelcor -vasos limfitics-:Alcover- 
Moll: Op. cit. tom 6, pig. 844. L'ascitisésI'acumulaciÓ intraperitonaloabdomi~iald'aquestlíquid -hid~-opesia- 
que potcomplicarunacirrosi, unainsuficii.nciacardíaca, una peritonitis, unanefrosis, etc.:Alcover-Moll: Op. 
cit. tom 2, pig. 58. 
'%bans de la descoberta delsmicrobis es considerava que la causa de determinades infeccions era una 
menad'efluvi nociu, que flotavaen I'aire, anomenat miasma:Alcove~--Moll: Op. cit. tom 7, pigs. 409 i 410. 
'" <<aznrque.w: paraula de difícil identificació. Possiblement es tracta d'una errada ortogrdfica en lloc 
d'~~/~zarbe.s~, mot utilitzat a Múrcia per definir els canals o si.quies on van a parar les filtracions o les aigiies 
sobrants del reg. 
En el camp de la dermatologia, l'exposició constant als raigs de sol, el canvi de 
temperatura, passant del fred a la calor i d'aquesta altra vegada al fred, i la mateixa 
dieta alimentiiria, amb el vi, el picant, la sal, all i ceba, etc., provocaven, segons criteri 
de l'tpoca moltes erupcions cudnies en forma de tumors, herpes, sama, eritemes i, 
sobretot, el carboncle o pústula maligna que produia riipidament la infecció de la sang. 
Els pobles de l'entorn: Vinaros, Cdig i Peníscola 
Com ja apuntiivem en els apartats inicials d'aquest estudi, per poc que vari'i la 
topografia dels pobles de l'entorn, canvien també els costums dels seus habitants i llurs 
malalties. 
Vinaros 
Els seus habitants eren més aurbanitesn que camperols; a més, els mariners 
havien introdui't a la població un determinat ((luxe,, pel que fa a la dieta i a lavestimenta. 
Vinarbs no presentava la mateixa patologia de malalties giistriques, ni aquelles 
febres tercianes, ni les erupcions cutiinies, sinó que, en canvi, allí eren freqüents totes 
aquelles malalties prhpies del sistema nerviós i d'una vida més ((civilitzadax i 
((educada.20. 
Calig 
Tot i que per la seva situació Cilig havia de tenir una població sana, la mateixa 
dieta alimentiiria que afectava la salut dels benicarlandos provocava entre els 
habitants de Ciilig les típiques disenteries, que es veien agreujades per les 
substgncies que afegien al seu vi, preferentment el guix i l'alum. 
Quant a les febre intermitents que alguns dels calijons patien, no eren imputables 
a una etiologia local, sinó que possiblement les havien contretes en altres indrets. 
Peníscola 
Situada a la vora de la mar i envoltada per un terreny ple d'((azarques. (sic) que 
formen els dolls d'aigua dels marjals", tenia unes característiques ben diferents dels 
altres pobles de l'entorn. 
Els peniscolans, sia per poca intel-ligtncia o per anar errats, havien abandonat 
el conreu dels seus camps, i, majoritiriament, es dedicaven a traginar peix o a la 
manufactura artesanal del barrets de palma -((llatan-. 
La vida sedentiiria i la humitat atmosftrica provocaven entre els peniscolans una 
determinada caqu¿?xiaZ2, conseqiitncia també de la mistria en qui. vivien d 'en~i i  les 
darreres guerres, en cases quasi enderrocades. 
" Balaciart, Antoni: Op. cit. p2g. 25: <~hi,vk%cu~, hz~~ucon(lrin, rnenolw~@z, hcm7zas, g(~~iriii.s rronicas.. (sic). 
" Els marjals o aiguamolls són els terrenys propers a la mar, dels quals s'ha de  treure I'aigua saladenca 
pera  poder-hi sembrar: Alcover-Moll: Op. cit, tom 7, pig. 254. 
"Lacaqu~xiaésu~i estatde cons~1mpci6orgi11icaproduitper~11~aextremadesnutriciÓ:Alcover-Moll: Op. 
cit. tom 2, phg. 993. 
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Si més no, tal vegada aquest és el poble més sa de tots, malgrat la proximitat de la 
mar i la topografia de l'entorn, ja que les febres intermitents, que amb aquestes 
condicions ambientals haurien de ser normals a l'6poca i en aquell lloc, gairebé no 
afectaven la població urbana. Els motius fonamentals d'aquest estat saludable venia 
donat per l'altitud en qui. es trobava localitzada la vila i pesqui el vent sud-oest 
s'emportava els ((miasmas)>, deixant l'atinosfera ben neta. En canvi el i-eduit sector 
llaurador de la població, que passava Ppoques dormint al ras, n'estava més afectat. 
Prevenció i profilaxi d'aquestes malalties 
6s evident que on hi ha l'home, hi ha el perill de la malaltia, perqui. els mateixos 
aliments que li són tan necessaris poden ser la causa d'alguna malaltia". Per6 entre les 
solucions preventives que per a Benicarló l'autor del ((Basquejo. proposava, en primer 
lloc ens trobem que passava la patata calenta de les aigiies entollades o embassades de 
les rambles de Polpís, Aiguadoliva i Cervera al Govern central, que era el que hauria 
de dictar lleis per tal de deixar el llit d'aquestes rambles prou net, en especial a la 
desembocadura, on es rormaven importants bancs de cbdols, a fi i efecte que l'aigua 
no s'hi entollés. També s'hauria de procurar tenir el cinem el menor temps possible 
a les basses durant la operació d'enriuar. 
Amb aquestes mesures s'evitaria bastant el contagi de les intermitents febres 
tercianes, que fins i tot acabarien així sent eradicades. 
A Peníscola s'hauria d'accelerar el curs de les aigües que brollen al seu entorn, en 
lloc d'aturar-les com recentment s'havia fet en construir allí un molí. 
El metge Antoni Balaciart, per tal d'eradicar la disenteria, recomanavala moderació 
en 1'6s de substincies picants i de begudes alcoh6liques i espirituoses, evitar beure 
aigua calenta i fruita massa madura a l'estiu i no dormir al ras. 
Finalment es plantejava ja en aquell temps un canvi d'hibits alimentaris, tot i la 
dificultat que aixb comportava; de moment, com s'ha dit abans, s'estava introduint el 
conreu d'arrbs, que ben bé podia substituir en la dieta aquelles farinetes de moresc, 
causai origen, es creia, de moltes febresverminoses causades pels cucs que s'hi criaven. 
Amb tot, el conreu de l'arrbs presentava també alguns entrebancs: el primer venia de 
la quantitat d'aigua que necessitava; el segon, del temps més llarg que la planta estava 
ala terrai de la cura deguda; en tercer lloc, i amb l'experiincia que es tenia del conreu 
de blat que sovint es veia afectat d'una mena de plaga anomenada <(roya., causada per 
la humitat del vent de la mar, la calor i l'escassa aigua, com l'arrbs igualment era una 
planta de la família de les gramínies, podia córrer el mateix perill que el blat; i en quart 
lloc, encara que s'aconseguís superar els tres primers entrebancs, i s'aclimatés l'ai-rbs, 
restava el dubte que entrés a formar part de la dieta del llaurador benicarlando, que 
de ben segur s'estimaria méq vendre la collita d'ari-bs, que val quati-e vegades la del 
blat de moro, abans de consumir-la en la seva pr6pia alimentació. 
"Francesc August Chomel, metge frances, besnét d e  Joan Baptista Lluís Chomel; nascut a París i mort 
al castell d e  Morsán el 1858. Esdoctoril'any 1813aml1una tesi sobreel reumatisme. Fou metgede 1'Hospital 
d e  la Caritat d e  la capital FI-ancesa, 011 do112 alguns cursets. L'any 1827 va substituir Laenec a la citeclra d e  
Clínica medica i fou conseller de la Facultat d e  Medicina d e  París, membre d e  I'AcadPmia d e  Medicina i 
metge del rei Lluís Felip. Publici a París ~Elénients  d e  pathologie générale. (1817) i <<Des FiPvres e t  des 
maladiespestilentielles~~ (1821). 
I, per illtim, per estalviar-se el mal de cap sols s'havia d'evitar la humitat de la nit 
i els cops d'aire humit. 
Epíleg 
Balaciart, en concloure el seu "Bosquejo", s'excusa humilment per la brevetat i 
senzillesa del seu treball, deixant que "unapluma más bien cortada" (sic)24 que la seva 
ampli: o aprofundeixi l'estudi sobre Benicarló, per6 s'enorgulleix d'haver estat el 
primer a tractar sobre el tema de la seva topografia medica: -"no haver nada escrit0 
sobre el particular" (sic) ' -. 
Tal vegada sia una gosadia per la meva part l'haver fet meves les investigacions 
manuscrites d'Antoni Balaciart, escrites fa més de cent setanta-un anys, per6 la 
reconstrucció histbrica del temps preterit del nostre país ens condueix també pels 
camins enllumenats pels fanals dels manuscrits inedits, que, com el que avui hem 
presentat, necessiten, si més no, d'un nogensmenys humil lanaler capac d'encendre'ls. 
Resta per6 l'homenatge sincer al metgc Antoni Balaciart, model de professional i 
home del seu segle, de qui algun dia algil haur$ de fer la seva biografia perque es 
compleixi aquella .gmtitud hacia él (que) pasa a 10s siglos de 10s sigles)) (sic)"'. 
" Balaciart, A ~ i ~ o n i o :  Op. cit. pis. 29. 
' ~ b i c l e m .  
'" Balaciarl, Antonio: Op. cit. pis. 27. 
